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سند چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنج ساله توسعه مبنای فعالیت های استراتژیک و کلان کشور در دهه های 
 این پژوهش در صدد ارزیابی ابعاد آسیب های اجتماعی در برنامه های پنجم و ششم توسعه است.اخیر بوده است. 
اسناد  یمقایسه و تحلیل محتوابه و بوده با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی این مطالعه از نوع توصیفی 
. برنامه پنجم بین سال های است پرداختهکشور  در حوزه آسیب های اجتماعی برنامه های پنجم و ششم توسعه
این برنامه ها در برگیرنده  .می باشد ءاجرادر حال  0041تا 6931اجرا شد و برنامه ششم بین سال های  6931تا 0931
اعی و سیاسی و بودجه دف حقوق قضایی، علم و دانش، اجتماعی، مدیریت، اقتصادی توسعه کشور،  ابعاد فرهنگی، 
برنامه ششم توسعه که شامل: بیمه  51بخش  .آسیب های اجتماعی در همه بخش ها بحث شده است تقریبا   است.
صورت ویژه به شکل تخصصی به آسیب های اجتماعی ه اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی می باشد ب
نسبت به تدوین علاوه بر شناسایی به شکل نظام مند و جامع برنامه پنجم و ششم توسعه عمده کشور پرداخته است. 
و ارائه راهبردهای مناسب  مبتنی قوانین، نظارت و ارزیابی دقیق، فرهنگ سازی مناسب، شفافیت و مبارزه با فساد  
 بر رفع آسیب های اجتماعی تاکید نموده است.
 














در دنیای معاصر با پیشرفت های شگرف علمی و فناوری، روند جهانی شدن و برخی عوارض رشد بالای صنعتی و 
فراصنعتی قدرت های نوظهور اقتصادی که نزدیک نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده اند و گرم شدن زمین، 
قانونی، چندی است که طراحی و اجرای برنامه های توسعه را بیش از پیش ضروری رشد مهاجران قانونی و غیر 
رقابت در عرصه های بین المللی امروزه مبتنی بر آینده نگاری و  )۶۹۳1سیدمحمد حسن  ، مصطفوی( .ساخته است
در کشور ما  .می باشد و فناوری اطلاعات اقتصادی ، ی، فرهنگمختلف علمیعاد کلان در ابهای  یگذارسیاست
 اطلاق  یمدت یانم  یهابه مجموعه برنامه یران، ا یاسلام  یجمهور یو فرهنگ یاجتماع اقتصادی، توسعه  یهابرنامه
 یاسلام  یمجلس شورا یبو به تصو شودیم  یمتنظوقت های ساله و توسط دولت پنجکه به صورت  شودیم 
دورنمایی از تحول و توسعه کشور را در دهه های آینده  بر محوریت سند چشم انداز ایران ها این برنامه.رسدیم 
  تبدیل می کند.ترسیم می کند توسعه ای که ایران را توانمند به رقابت در عرصه های بین المللی 
: ایجاد هماهنگی در سطح سیاستگذاری چنین بیان نموداهم دلایل و ضرورت تدوین برنامه های توسعه، می توان  لذا
نسبت به سیاست های میان مدت کشور برای فعالان اقتصادی، فراهم کردن ضمانت  اطمینانعدم و کاهش درجه 
ه اجزایی از بخش عمومی مانند قوه قضائیه، شهرداری ها و ... که در محدوده قوه مجریه اجرای برنامه بویژه دربار
جای نمی گیرند، انتظام بخشی از به کارکردهای دولت بویژه درباره برخی اصلاحات ساختاری و سازمانی و پاسخگو 
 )4931 ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( ساختن دولت
اجتماعی و  یها سیاستگذاری در جامعه را لازم و ضروری می سازد بحث افزایش آسیبیکی از موضوعاتی که بحث 
های مثبت اجتماعی  تاثیرات حتی می تواند اثرات فعالیت نای .دامنه تاثیرات منفی آن در کلیه اقشار جامعه می باشد
های اجتماعی و حوزه های مرتبط با آن می تواند برنامه مدون و  حوزه آسیب رخنثی کند. لذا سیاستگذاری دنیز را 
د.(سام نمایو به یک نتیجه موثر منجر نموده را هماهنگ حاکمیت و نظام های  فعالیتتمامی نقشه راهی باشد که 
 . )5931آرام، 
تعریف شده های اجتماعی هر پدیده نامطلوب و مضر به سلامت جامعه  بیدر دائره المعارف علوم اجتماعی آس
همچنین مطالعه مشکلات اجتماعی به همراه شیوه ها و راهکارهای اصلاحی نیز آسیب شناسی اجتماعی گفته  .است
عدم تعادل و ثبات در ساختار یک جامعه  ، می شود. باید گفت که در مباحث آسیب های اجتماعی یک نوع نابسامانی
همه جنبه های فعالیت فردی و اجتماعی را اجتماعی بسیار وسیع بوده و  یها مشاهده می شود. لذا مفهوم آسیب
 کلان های برنامه ریزی یکه در هر کشور از آنجائی .)6931؛ سام آرام، 9831یی و تیمورتاش، آقاشامل می شود.(
که بر مبنای شناسایی و تحلیل  نقاط قوت و  وجود داردو توسعه  جهت پیشرفت هنگی اقتصادی، اجتماعی و فر
پنجم و ششم توسعه  های برنامهتنظیم و جهت اجرا ابلاغ می گردد.  ضعف و همچنین فرصتها و تهدیدهای پیش رو
ابی دقیق، فرهنگ سازی مناسب، نسبت به تدوین قوانین، نظارت و ارزیعلاوه بر شناسایی به شکل نظام مند و جامع 
 و ارائه راهبردهای مناسب  مبتنی بر رفع آسیب های اجتماعی تاکید نموده است.شفافیت و مبارزه با فساد  
توسعه جمهوری های پنجم و ششم  برنامهآسیب های اجتماعی در  ها و ابعاد مؤلفهبا مباحث مرتبط حاضر،  طالعهدر م 
 است.مورد توجه قرار گرفته ایران اسلامی 
 
   
 
 روش تحقیق 
اسناد  یمقایسه و تحلیل محتوابه و بوده با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی این مطالعه از نوع توصیفی 
آسیب های  با در این پژوهش تنها به مؤلفه های اصلی مرتبط است. پرداخته برنامه های پنجم و ششم توسعه
ن کامل برنامه های پنجم و ششم توسعه ومطالعه متبا  مدنظر لفه های اصلیؤم ابتداء . پرداخته شده استاجتماعی 
دی ها و مشکلات بنیا های اجتماعی بوده و مبنای چالش آسیب حول محوراساس بحث  مین خاطربه ه. شناسایی شد
 . ه استایران مد نظر قرار گرفت لابهو مسایل مبت های اجتماعی آسیب صلیو ا
 
  یافته ها
طی مراحل ، تدوین ماده 532فصل و  9در  )0931-  4931(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  
 ی و فرهنگ یاجتماع ی،قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصاد .شده استو جهت اجراء ابلاغ تصویب قانونی 
 به ادارات و سازمانماده تدوین، تصویب و جهت اجراء  421بخش و  02 حاوی )6931-  0041اسلامی ایران ( یجمهور
 بصورت دقیق تری به موضوع آسیب 51بخش  برنامه ششم قانوندر  ه است.گردیدابلاغ های مرتبط از سوی دولت 
که در  صورتی در پرداخته است. های اجتماعیو آسیب  یتیامور حما ، یاجتماع مهیب های اجتماعی تحت عنوان 
است لذا مشاهده ستگذاران نبوده اسیکافی مورد توجه علیرغم اهمیت این بخش  ، قبلی پنجم و های توسعهبرنامه 
جداول  .استدرج شده  ولکلی در لابلای سایر فصمفاد آن در سراسر قانون برنامه پنجساله پنجم بصورت  شود می
پنجم و ششم که بصورت اختصاصی به آسیب های اجتماعی و ابعاد  سیاست ها و احکام برنامه منتخب 2و  1شماره 
 ه است.نموداشاره آن  گوناگون
 ها و احکام برنامه توسعه پنجم در حوزه آسیب های اجتماعی در ایران منتخب سیاست: 1جدول شماره 
 برنامه ها ماده ردیف 
 72 1
 :یهبا لحاظ حداقل سه لا یهچند لا یاجتماع ینو استقرار نظام جامع تأم ینسبت به برقرار
 یو توانمندساز یتیشامل خدمات حما یاجتماع یها مساعدت ـ
 یهپا یدرمان هاییمه و ب یهپا هاییشامل مستمر یهپا یاجتماع هاییمهب ـ
 .اقدام شود  و درمان یمکمل بازنشستگ هاییمهب ـ
 43 2
 یها دولت از بخش سلامت: یعادلانه منابع عموم یصتوسعه و تخص ین، در تأم یکپارچگیو حفظ  یجادبه منظور ا
 به عمل آورد.  یتدانش سلامت، حما یها شهرک یجادا یبرا یو تعاون یخصوص
 34 3
 یو اعتبار بخش یبه منظور سامانده یـ اجتماع یشناختروان یامراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره یستأس
 .خانواده یانبن یمازدواج جوانان و تحک یلبر تسه یدبا تأک  یرانیـ ا یمراکز مشاوره متناسب با فرهنگ اسلام
 53 4
دانش و اطلاعات حوزه سلامت  یریتدر مد یکپارچگیحفظ  بسترسازی برای عدالت در حوزه سلامت و  به منظور
سلامت نسبت به استقرار سامانه  یکیبا هدف ارائه خدمات الکترون یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
 نماید.اقدام  یرانیانسلامت ا یکیپرونده الکترون
 08 5
، اجازه و توسعه مشاغل نو یاکاهش عدم تعادل منطقه ینی، توسعه کارآفر یدار، اشتغال پا یجادا یدر راستا
در  یژهبه و  ی و تعاون یبخش خصوص یاشتغالزا ی ها و مشاغل از راه دور و طرح یگسترش کسب و کار خانگ
 داده می شود. کشور یکاریبالاتر از متوسط نرخ ب یکاریمناطق با نرخ ب
 702 6
جامع مبارزه  یحهلا ربط، یذ یمبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهابا نظام در رابطه  یکل هاییاست براساس س
به مجلس  یبو تصو یو جهت بررس ، تهیه ی دولتیهادستگاههمه جانبه مواد مخدر، با مشارکت انواع جانبه با همه
 .شودارائه  یاسلام یشورا
   
 
 032 7
 یخانواده، بازنگر یانبن یمتحک یر محورهاب شتمل« برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» م یب و تصو ینتدو
با  یشتیـ مع یامور اقتصاد یتوسعه و سامانده ی، اجتماع یب هایاز آس یشگیریو مقررات مربوطه، پ ینقوان
 و ...  یاجتماع ینزنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأم یبرا یمشاغل خانگ یسامانده یتاولو




 ها و احکام برنامه توسعه ششم در حوزه آسیب های اجتماعی در ایران سیاستمنتخب : 2جدول شماره 
 برنامه ها ماده ردیف 
 77 1
حوادث و سوانح، ارائه خدمات آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از افزایش ضریب ایمنی و تاب 
 :بشردوستانه در  قالب قوانین بودجه سنواتی
 های اجتماعی مردمافزایش مشارکت یکمک به حفظ و ارتقا -الف
 برای پاسخگویی سریع و به موقع به حوادث و سوانح کشور یو آمادگ  رانهیشگیاقدامات پ تیتوسعه و تقو -ب
 آوری جامعه در مقابل حوادث و سوانحطرپذیری و افزایش تابهای همگانی جهت کاهش خآموزش شیافزا -پ
 87 2
ای های امدادی، حمایتی و بیمهو بسط پوشش پذیربیاز اقشار آس تیو حما یتحقق عدالت اجتماع یدر راستا
تعیین های لازم برای نیل به اهداف به طراحی و اجرای برنامه های اجتماعی  نسبتو پیشگیری و کاهش آسیب
 شده شامل : 
کاهش درصد هزینه های درمانی برای خانواده ها، اشتغال، ایجاد مسکن، حمایت از معتادان، حمایت از سالمندان، 
 ن کار و بی سرپرست، کنترل افزایش طلاق و غربالگری های حوزه سلامت کودکا
 08 3
نشینی، کودکان کار و های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهتهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب
نونی میزان ک  %)52بیست و پنج درصد (های اجتماعی در انتهای برنامه به  که آسیب اینهگومفاسد اخلاقی به 
تأمین  ، ساماندهی کودکان کار ، خدمت رسانی و بازتوانی، پیشگیری؛ شتمل بر محورهایاهم موارد م کاهش یابد
حمایت از  ، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه ، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان ، مسکن نیازمندان
 می باشد:  خیزاط آسیبشناسایی و بهبود نق ، زنان سرپرست خانوار
 18 4
دسترسی عادلانه به  ها، شانیپوهای اجتماعی، رفع همبه منظور ساماندهی منابع و مصارف مربوط به یارانه
خدمات، اجرای این نظام از طریق ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تأمین اجتماعی و 
گیری پرونده الکترونیک رفاه و تأمین اجتماعی با تبعیت از پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان مبتنی بر شکل
 پذیرد صورت می آسیبهای اجتماعی به منظور کاهش  تمامی آحاد جامعه ایبر
 28 5
های بازنشستگی ( اعم از کشوری، لشکری، تأمین شدگان صندوقبیمه هیکل یبازنشستگان برا یمستمر یبرقرار
ها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی  ها، نهادها و  بانک های بازنشستگی دستگاهاجتماعی و سایر صندوق
 باشد.گی میکه دارای کسور بازنشست
 38 6
پوشش خود موظفند جهت توانمندسازی افراد تحت ستیی) و سازمان بهزس(ینیامام خمحضرت امداد  تهیکم
%) سازمان بهزیستی را صاحب 03() و سامام خمینی( حضرت %) کمیته امداد07(سالانه یکصدهزار نفر به ترتیب 
 شغل نمایند. 
 601 7
به ربط ابلاغ و  در زمینه پدافند غیرعامل، امنیت سابیری، استفاده از اینترنت تدابیر لازم به سازمان های ذی
تبادل اطلاعات،  یفضا یتسند امن یو اجرا ی هافناور یتو امن اییانه منظور ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات را
 صورت پذیرد. اقدام و حمایت های لازم
 
   
 
  گیریبحث و نتیجه
 است. در برنامه  کردههای اجتماعی در ایران  تری به حوزه آسیب برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم توجه جامع
به ی آن ها ارائه شده است و عمومًا راهکارها و سیاست کلیهای اجتماعی به شکل  محورهای مرتبط آسیب پنجم 
این برنامه ها در برگیرنده ابعاد فرهنگی، علم و دانش، اجتماعی، مدیریت،  .مانند برنامه ششم جامع و دقیق نیستند
برنامه ششم توسعه که شامل: بیمه  51است. بخش سیاسی و بودجه  ،اقتصادی توسعه کشور، حقوق قضایی، دفاعی
اعی اجتماعی، امور حمایتی و آسیب های اجتماعی می باشد به صورت ویژه به شکل تخصصی به آسیب های اجتم
نسبت به تدوین قوانین، برنامه ششم توسعه علاوه بر شناسایی به شکل نظام مند و جامع عمده کشور پرداخته است. 
و ارائه راهبردهای مناسب  مبتنی بر رفع نظارت و ارزیابی دقیق، فرهنگ سازی مناسب، شفافیت و مبارزه با فساد  
ت رسانی و بازتوانی، ساماندهی کودکان کار، تأمین مسکن پیشگیری، خدم  آسیب های اجتماعی تاکید نموده است.
نیازمندان، حمایت از بیماران روانی مزمن و سالمندان، مقابله با اعتیاد با حمایت قوه قضائیه، حمایت از زنان سرپرست 
 از جمله موارد برنامه ریزی شده می باشد. خیزخانوار، شناسایی و بهبود نقاط آسیب
نشینی، کودکان کار و با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیهعمده کشور  های اجتماعیآسیب 08در برنامه ششم در ماده 
که به اولویت بندی آسیب ها و مسائل  ی) در پژوهش6831معتمدی(در این راستا  شده اند.مطرح  مفاسد اخلاقی
است. همچنین رفیعی و  نمودهتر از همه گزارش بیش بیکاری و اعتیاد ،محور بررسی شده 82اجتماعی پرداخته از 
 اعتمادی، فقر و فساد اعتیاد، بیکاری، خشونت، بی) در پژوهشی بر شناخت مشکلات اجتماعی ایران 7831همکاران(
بخش قابل توجهی از گفتنی است  است.های برنامه ششم توسعه  که همسو با اولویت مطرح کرده اند. اجتماعی را
ناشی از نوعی نابسامانی یا عدم  ان اصل وجود اعتیاد، فقر یا بیکاری را مورد تأیید قرار می دهند و آن رابرنامه ریز
موجود یی در نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی می دانند. بنابراین ضرورت اصلاحاتی را برای بهبود وضع آکار
 . )0931 ، یوسفی و اکبری 5931.(سام آرام،می کنند پیشنهاد
اند. این عوامل هر چه باشند (که البته در مباحث گرایش به اعتیاد عوامل مختلفی شناسایی و مطرح شدهزمینه در 
مربوط به علت شناسی حائز اهمیت هستند.) سرچشمه بسیاری مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی هستند. 
ود و موجب هدر رفتن نیروهای ثمربخش شها همراه می های ذاتی خود، اغلب با سایر آسیب اعتیاد به سبب ویژگی
 )5931و باقری،  اکرمی نیا( .شودجامعه می
اعتیاد،  :اندمطرح کرده داریتاولو هاییبرا به عنوان آس یاجتماع یبچند آس یمقام معظم رهبرر این رابطه د
د مأموریت داده شد تا هایی بود که به اعضای ستانشینی، نقاط بحرانی شهری، فساد اخلاقی و طلاق اولویتحاشیه
، شورای اجتماعی کشور این کار را مدیریت و هماهنگی مختلفبیشتر و های هماهنگی ها توجه کنند و برای بدان
  .)5931(مقام معظم رهبری، کندمی
های کشور، برای فسادهای گاهسکونت نشینی ستاد برای اعتیاد ستاد مبارزه با مواد مخدر، برای حاشیهدر این راستا 
اجتماعی ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برای بحث طلاق نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی و ذیل آن شورای 
راهکارهای  ،پنجم و ششم توسعههای در برنامه  به همین دلیل .برندها امور را به جلو میفرهنگ عمومی در استان
ها و متون اصلاح برنامه های اجتماعی از طریقپیشگیری اولیه از بروز آسیب  و تاین مشکلارفع متعددی برای 
تهیه و تدوین  ، های زندگیهای اجتماعی و ارتقای مهارتبینی آموزشدرسی دوره آموزش عمومی و پیش
منظور  محیطی آنها و بهای، ملی و بومی با توجه به آثار های کلان توسعههای اجتماعی در طراحی کلیه برنامهپیوست
   
 
تدوین ، های اجتماعی با تصویب شورای اجتماعی کشورها و آسیبشده و پیشگیری از ناهنجاری کنترل آثار یاد
 .ارائه شده استهای سلامت اجتماعی آسیب های اجتماعی بر اساس شاخص سالانه اطلس
زیرا  .برنامه پنجم و ششم بوده استاز محورهای اصلی مورد تاکید دیگر یکی  اطلاعات یمبحث مربوط به فناور
تبادل  در این راستا .این است که کلید موفقیت برنامه های کلان کشور یکپارچه سازی اطلاعات می باشد اعتقاد بر
قوه   یکپارچهبرنامه  ظیر. نخانه ها در برنامه پنجم و ششم در نظر گرفته شده است در اکثر وزارت یکیالکترون
وزارت  ی،راه و شهرساز یسامانه ها یکپارچه یدر همه ابعاد در کنار سامانه ها یورکش یها یترصد فعال ، یهقضائ
 یسامانه ها یگراز د یتیو امن یدفاع یاسیدر حوزه س یریپدافند ساب یجادا ی،اجتماع یننظام تام  ی، جهاد کشاورز
 یو اجرائ ها برنامه ینموفق اسازی  یادهرسد در صورت پ یبه نظر م  .باشد یمطرح شده در برنامه پنجم و ششم م 
در کشور  یاجتماع یها یبمشکلات و آس کنترلو  یزیبرنامه ر ی،در شناسائ یبزرگ بسیارآنها تحول  کامل نشد
 .دادخواهد رخ 
سرمایه گذاری بر روی امر بهداشت و درمان می  سلامت افراد جامعه و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها مستلزم
که در برنامه  است یکی از مباحثیدر حوزه آسیب های اجتماعی  ، بخش سلامتز این رو ا )6931 ی، (مهدوباشد.
واقع مورد توجه کاهش هزینه های درمانی و ایجاد عدالت در ارائه خدمات سلامت با هدف رنامه ششم پنجم و بویژه ب
برای ایجاد پرونده الکترونیک سلامت  ،اساسی ترین و بنیادترین راهکار ل به این هدف متعالینی برای ،شده است
های اجتماعی  شرط ضروری ایفای نقش جامعه آحادوانی و جسمانی ، رروحی سلامت چرا که می باشد.همه ایرانیان 
 سلامت د. از طرفی خدمات سلامت تا حد زیادی تحت تاثیر اطلاعاتنهای اجتماعی قرار دار در ردیف ارزش بوده و
این  از .می شودبهبود کیفیت خدمات و ارتقاء سطح سلامت موجب اطلاعات، این  صحیح و برخط است و گسترش
آسیب های اجتماعی می  و کاهش کنترلسبب تا حدی زیادی بنوبه خود سبب حفظ تعادل جامعه و  این امرمنظر 
 ،های دانش بنیان ایجاد شرکت با هدف مختلف های به پژوهشعنایت ویژه  )6831(محمدزاده و همکاران  شود.
ن ابرنامه پنجم و ششم ایر برجسته طاز نقا یانایرانسلامت  رونده الکترونیکپ یری و پیاده سازوفنا توسعه علم و
  می آید.به حساب 
های  اما از برخی از آسیب .در برنامه ششم توسعه با وجود اینکه دیدگاه جامعتری به آسیب های اجتماعی شده است
تواند های جدید میمرتبط با فناوری و موارد هاآسیباین . غفلت شده استاینترنت و شبکه های مجازی مانند  نوین
 .گرددهای اجتماعی و روانی  ساز نوع جدیدی از آسیبزمینه
ترین چالش های مطرح شده در و مهمروزترین اینترنت، ماهواره و شبکه مجازی یا شبکه های اجتماعی یکی از ب
ی عهای اجتما تبعات آسیبها  پژوهش اغلب در بوده است. کشور حوزه آسیب های اجتماعی پژوهش های اخیر در
های اکثر والدین به دلیل عدم آشنایی با اینترنت و ظرفیتمتوجه کودکان و نوجوانان بوده است. شبکه های مجازی 
فرزندانشان در فضای مجازی  برخطهای نوین ارتباطی، از رفتارهای های اجتماعی فضایی و فناوریآن و شبکه
های خود را از میان کند تا راحت تر بتوانند طعمهادان اینترنتی باز میاطلاعی ندارند. همین مسأله راه را برای صی
به دلیل ناشناس بودن فضای مجازی . در انواع آسیب های اجتماعی هستند افرادی انتخاب نمایند که به نوعی دچار
ن، ا؛  غریب زاده و همکار6931(روهنده  .یابدفرستنده و گیرنده پیام، امکان سواستفاده طرفین از هم افزایش می
 )6931سلیمانی و همکاران، ؛ 8931ستاره، ؛ 6931ابوالفضلی و حقی، ؛ 6931
   
 
مشخص،  اجتماعی را بر اساس نظراتی آسیب هاتدوین راهبردهای مقابله با  برای و واحدی اراده محکمکه زمانی تا 
حاکم بر نظام جمهوری  کلیسیاست های و در یک راستای  بدور از سلیقه های شخصی و   عینی و همآهنگ، علمی
 یت و راهبریبه هداقادر دست یابیم که  استراتژی های اساسی، نخواهیم توانست به نداشته باشیم، اسلامی ایرانی
 . دنتوسعه و نظایر آن باشبرنامه های 
 
  ابعمن
تاثیر شبکه های مجازی در بحران هویت دانشجویان، اولین همایش ملی آسیب های . سمیرا ،حقی ،ابوالفضلی، الهام
-10PSC-repaP/moc.acilivic.www//:sptth، 6931اجتماعی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی.
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یب آس یمل یشهما ین. مرور نظام مند مقالات دوم یحهمل ،یعرش .یرطاهرم  ،یموسو .یهمرض ،یتکفل .یوبا ،یاناسلام 
 531-78) :86( 81 ;7931. ی. رفاه اجتماعیراندر ا یاجتماع های
 -, دوره  ۹8۳1بررسی رابطه و فرایند آسیب اجتماعی و امنیت اجتماعی.پاییز  .حسن ،تاش یمورت ، اکبر یعل ،ییآقا
 . 22تا صفحه  ۳از صفحه  ؛(علوم سیاسی) 87, شماره  
اثرات بیکاری بر بروز آسیب های اجتماعی خانواده، دومین همایش ملی پژوهش  .مصطفی ، باقری ،جلال ،اکرمی نیا
ات اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالع
 5931.مرتضوی
 چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت، 8831مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،  .حافظ نیا، محمدرضا
 7831 .9 ایران.شمارهمجله جامعه شناسی  مشکلات اجتماعی در اولویت ایران. رفیعی، حسن و همکاران.
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 مستندات برنامه کشور توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 4931 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 
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مهدی آذرتاش و عظیم حبیب زاده، بررسی اعتیاد به شبکه های اجتماعی مجازی  .جعفری ،مریم ؛سلیمانی، فرزاد
در بین دانشجویان شهر اردبیل: مطالعه موردی شبکه های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام، اولین همایش ملی آسیب 
-10PSC-repaP/moc.acilivic.www//:sptth، 6931.های اجتماعی، اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی
 lmth.262_10PSC
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 691097/wohs/wal/af/ri.siljam.cr//:sptth 0931قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  
  5831قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 
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و  FCIبر اساس  هایماریب یامدپ المللیینب یبندطبقه یراهنمارضا.  ، یزهرا ، صفدر ، یدانی، م یلوفرن ،محمدزاده
 .6831 تهران. ی، جعفر .HDICI
معیار مروری بر برنامه های توسعه کشور با تاکید بر برنامه ششم و مقایسه آن ها با   ،سیدمحمد حسن ،مصطفوی
  .)301-38 (، 816، 6931، برخی شاخص های مرتبط با اقتصاد اسلامی، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی
  .723 42.  .6831 یاجتماع. رفاه یراندر ا یها و مسائل اجتماع یبآس یبند یتاولو .یدهادیس ، یمعتمد
  /ri.cjy.www//:sptth5931  یاجتماع هاییبنشده درباره آس منتشر یاناتب  ، مقام معظم رهبری
در کاهش  یثبت دستورات پزشک یوتریکامپ یستم. نقش سیمنس ، یعباس، هاشم ، یطاهر یخش ،یدحم ، یمقدس
 76- 75) :72( 01 ;6831سلامت.  یریت. فصلنامه مدییدارو یخطاها
پرونده الکترونیک سلامت (سپاس): 6931فرضی، جبرائیل.  ، ، محمدمهرتک ، کمال، ابراهیمی ، ، عبدالهمهدوی
 تعریف، اهمیت و چالش. 
 .یرانا یاجتماع یل. مسایرانا یمسائل اجتماع یصدر تشخ  یجامعه شناخت یملأت  ین،حس ریب، اک یعل یوسفی
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